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Maamme v ä e s tö t i la s to  p e ru s tu u  p ä ä a s i a l l i s e s t i  to i­
s a a l t a  jo k a  kym m enes v u o s i to im ite t ta v ien  v ä e s tö la s k e n ­
to jen  t ie to ih in  v ä e s tö n  m ä ä r ä s t ä  j a  s en  r a k e n t e e s t a  j a  
t o i s a a l t a  p a ik a l l is t e n  v ä e s tö r e k is te r iv i r a n o m a is te n  j a t ­
k u v a s t i  an tam iin  t ie to ih in  m a a s s a  a su v a n  v ä e s tö n  k e s k u u ­
d e s s a  t a p a h tu v is ta  v ä e s tö n m u u to k s is ta . P a ik a l l i s i a  v ä -  
e s t ö r e k i s t e r e i t ä  o va t e v a n k e l i s lu t e r i la i s e n  ja  o r to d o k s i­
sen  k irk o n  k i r k o n k i r ja t ,  m uiden  u sk o n n o llis te n  y h d y s ­
ku n tien  jä s e n lu e t t e lo t  s e k ä  s i v i i l i r e k i s t e r i , jo ta  p itä v ä t  
h e n k ik ir jo i t t a ja t .
V ä e s tö r e k is t e r ie n  v ä e s tö  ja e ta a n  lä s n ä -  j a  p o is s a ­
o le v i in . L ä s n ä o le v ia  o vat k a ik k i  m a a s s a  v a k in a i s e s t i  
a s u v a t  h e n k ilö t . He o vat joko  Suom en k a n s a l a i s i a  t a i  
u lk o m a a la is ia .  P o is s a o le v a a n  v ä e stö ö n  s i i r r e t ä ä n n e  S u o ­
men k a n s a l a i s e t ,  jo tk a  o vat m uu ttan eet m a a s ta . L a s ­
k e t t a e s s a  m a a s s a  a s u v a a  v ä e s tö ä  o te ta a n  lä h tö k o h d a k s i 
v ä e s tö la s k e n n a s s a  la s k e t tu  v ä e s tö  j a  s en  jä lk e e n  o te ta an  
huomioon p a ik a l l i s r e k i s t e r ie n  lä s n ä o le v a s s a  v ä e s t ö s s ä  
v u o s it ta in  tap ah tu n ee t m u u to k se t. T ä ten  m yös v ä e s tö n -  
m u u to s t ila s to t  k u v a a v a t  lä s n ä o le v a n  v ä e s tö n  k e s k u u d e s s a  
ta p a h tu n e ita  m u u to k s ia .
V ä k ilu k u t ila s to a  la a d ita a n  p a i t s i  m a a s s a  a s u v a s t a  v ä ­
e s tö s t ä  m yös h e n k ik ir jo it e tu s t a  v ä e s t ö s t ä .  H e n k ik ir jo i­
te t tu  v ä e s tö  s a a d a a n  vuoden  a lu s s a  to im ite ttav an  h e n k i­
k ir jo itu k s e n  p e r u s t e e l l a .  H e n k ik ir jo itu k se n  t a r k o itu k ­
s e n a  on to d e ta  jo k a is e n  h en k ilö n  v a k in a in e n  a s u in p a ik k a  
k u n k in  vuod en  tam m ikuun 1 p ä iv än  o lo su h te id en  m ukaan  ja  
s a m a l la  s e lv i t t ä ä  ku n tien  j a  koko m aan  v ä k ilu k u  m a in it tu ­
n a  a ja n k o h ta n a . H e n k ik ir ja a  p id e tä än  S u o m e s sa  a s u v is t a  
Suom en k a n s a l a i s i s t a  j a  S u o m e ssa  v a k in a i s e s t i  a s u v is t a  
u lk o m a a la is is t a .
S am an  vuoden  v a ih te e n  m a a s s a  a su v a n  v ä e s tö n  j a  h en ­
k ik ir jo i t e tu n  v ä e s tö n  m ä ä r ä t  e r o a v a t  t o is is t a a n  s e k ä  k o ­
ko  m aan  m utta v a r s in k in  e r ä id e n  ku n tien  o s a l t a .  E ro t 
jo h tu va t m o n is ta  e r i  s y i s t ä .  P e r u s s y y  l ie n e e  v ä e s t ö k ir ­
janpitom m e k a k s i ja k o is u u s .  K um m allak in  v ä e s t ö k ir j a n ­
p id o lla  on omat t a v o it te e n s a  j a  s i i t ä  jo h tuen  jo s s a in  m ä ä r in  
t o is is t a a n  p o ik k e av a t o h je e t .  Y k s i t y is t e n  ku n tien  o s a l t a  
e r o t  s a a t t a v a t  jo h tu a  m yös s i i t ä ,  e t t ä  h e n k ik ir jo ite tu n  v ä ­
es tö n  m ä ä rä ä n  v a ik u t ta v a t  k y s e is e n  vuoden  v a ih te e n  tam m i­
kuun 1 pnä tap ah tu v a t a lu e l i i t o k s e t .
V ä e s tö t i la s to a  j a  - k i r ja n p ito a  k o s k e v ia  s ä ä d ö k s iä ,  
jo tk a  o va t o l le e t  p u u t t e e l l is ia  j a  m uuto sten  t a r p e e s s a ,  on 
v iim e  v u o s in a  u u d is te t tu . O sa  n i i s t ä  on e d e lle e n  m uutok­
s e n a la i s i a .  U udet ja  m uutetut s ä ä n n ö k se t  o va t s e u r a a v a t :
1) L a k i a v io l i i t to la in  m u u tta m is e s ta , 2 3 .5 .1 9 6 9 .  L a k i 
tu l i  vo im aan  1 .1 2 .1 9 6 9 .
2) S uo m en , I s la n n in , N o r ja n , R u o ts in  ja  T a n sk a n  v ä l i ­
n en  v ä e s t ö r e k i s t e r iä  k o s k e v a  sop im us , O slo  , 5 .1 2 .  
1968 . Sop im us a s tu u  vo im aan  1 .1 0 .1 9 6 9 .
B e fo lk n in g s s ta t is t ik e n  i  F in la n d  b a s e r a r  s ig  i  h uvud - 
s a k  d e ls  p ä  d e  u p p g if te r  fo lk r ä k n in g a m a  v a r t  t io n d e  ä r  
g e r  om fo lkm ängden  och  d e s s  S tru k tu r  och  d e ls  p ä  fo r t -  
lö p an d e  u p p g if te r  f r ä n  lo k a la  r e g is te r m y n d ig h e te r  om b e -  
fo lk n in g s r ö r e ls e n  inom  den  i  r ik e t  b o sa tta  b e fo lk n in g e n . 
L o k a la  b e fo lk n in g s r e g is te r  ä r  d e  e v a n g e l i s k - lu th e r s k a  
och  o rto d o x a  k y r k o m a s  k y r k b ö c k e r ,  ö v r ig a  r e l ig io n s -  
sam funds m e d le m sfö r te c k n in g a r  sam t c i v i l r e g i s t r e t , som  
fö re s  av  h ä r a d s s k r iv a m a .
B e fo lkn in gen  i  b e fo lk n in g s r e g is t r e n  u p p d e la s  p ä  n ä r -  
v a r a n d e  och  f r ä n v a r a n d e  b e fo lk n in g . A l la  i  la n d e t  s t a -  
d ig v a ra n d e  b o s a tta  p e r s o n e r  h ö r  t i l i  den  n ä r v a r a n d e  b e ­
fo lk n in g e n . De ä r  an tin gen  f in s k a  m ed b o rg a re  e l l e r  u t -  
lä n n in g a r .  T i l l  den f r ä n v a r a n d e  b efo lk n in gen  ö v e r fö r e s  
a l l a  d e  f in s k a  m e d b o rg a re , som  f iy t t a t  f r ä n  la n d e t .  Dä 
den  i  r ik e t  b o sa tta  b efo lk n in gen  b e r ä k n a s , u t g ä r  man 
f r ä n  fo lkm ängden  e n lig t  fo lk rä k n in g e n  och b e a k ta r  d ä r e f -  
t e r  de ä r l i g a  fö r ä n d r in g a m a  inom  den  n ä r v a r a n d e  b e fo lk ­
n in g en  pä b a se n  av  lo k a la  b e f o lk n in g s r e g is t e r .  S ä lu n d a  
a v s p e g la r  ä v en  S ta t is t ik e n  ö v e r  b e fo lk n in g s rö r e ls e n  fö r ­
ä n d r in g a m a  i  den  n ä r v a r a n d e  b e fo lk n in g en .
S t a t i s t ik  ö v e r  fo lkm ängden  u p p g ö re s  utom ö v e r  den  i  
r ik e t  b o s a tta  b efo lk n in gen  äv e n  ö v e r  den  m a n ta ls s k r iv n a  
b e fo lk n in g e n . Den m a n ta ls s k r iv n a  b efo lk n in gen  b a s e r a r  
s ig  pä m a n ta ls s k r iv n in g a r  i  b ö r ja n  a v  ä r e t .  M a n ta ls -  
s k r iv n in g e n s  an d am äl ä r  a t t  ä r l i g e n  k l a r l ä g g a  v a r j e  p e r -  
so n s  f a s t a  b o n in g so rt e n lig t  fö rh ä l la n d e n a  den  1 ja n u a r i  
o ch  a t t  s a m tid ig t  k la r l ä g g a  fo lkm ängden  i  kom m unerna 
och  h e ia  la n d e t  v id  sam m a tid p u n k t. 1 m a n ta ls lä n g d e m a  
in fö re s  i  F in la n d  b o sa tta  f in s k a  m ed b o rg a re  och  i  F in lan d  
f a s t  b o sa tta  u t lä n n in g a r .
V id  e t to c h  sam m a ä r s s k i f t e  s k i l j e r  s ig  u p p g if te m a o m  
den  i  r ik e t  b o sa tta  b efo lk n in gen  och  om den  m a n ta ls s k r iv ­
n a  b efo lk n in gen  f r ä n  v a r a n d r a  s ä v ä l  i  h e ia  la n d e t  som  i  
s y n n e rh e t  i  v i s s a  kom m uner. A w ik e ls e r n a  h a r  f l e r e  o r -  
s a k e r .  Den h u v u d sa k lig a  a n led n in g en  to rd e  v a r a  tu -  
d e ln in gen  inom  v ä r  fo lk b o k fö r in g . De tv ä  fo lk b o k fö r in g - 
a m a  h a r  o l ik a  s y f te n  och  f ö l je r  d ä r fö r  i  n ägon  män o lik a  
a n v is n in g a r .  F ö r  e n s k i ld a  kom m uners d e l k an  a w ik e l -  
s e m a  o c k s ä  b e ro  pä a t t  den  m a n ta ls s k r iv n a  fo lkm ängden . 
p ä v e rk a s  a v  o m r ä d e s r e g le r in g a r , som  v e r k s t ä l l e s  den  1 
j a n u a r i .
B e s tä m m e ls e r  an g äen d e  b e fo lk n in g s s ta t is t ik e n  och  
fo lk b o k fö r in g e n , som h a r  v a r i t  b r i s t f ä l l i g a  och i  behov av  
ä n d r in g , h a r  u n d e r  de s e n a s t e  ä r e n  f ö m y a t s .  En d e l 
av  dem h ä l l e r  p ä  ä n d r a s  som  b ä s t .  De n y a  o c h ä n d ra d e  
b e s tä m m e ls e ra a  ä r  fö lja n d e :
1) L a g  om ä n d r in g e n  a v  ä k te n s k a p s la g e n , 2 3 .5 .1 9 6 9 .  
L a g en  t r ä d d e  i  k r a f t  1 .1 2 .1 9 6 9 .
2 ) O veren sko m m elsen  m e lla n  N o rg e , D an m ark , F in la n d
I s la n d  och S v e r ig e  om b e f o lk n in g s r e g is t e r , O slo  5 .1 2 .  
1968 . O veren sko m m elsen  t r ä d d e  i  k r a f t  1 .1 0 .1 9 6 9 .
9S o p im uk sen  m ukaan  h en k ilö n  m u u tta e s s a  t o i s e s t a  s o p i­
m u sm aas ta  to is e e n  h ä n e l le  on läh tö m aan  p a ik a l l i s e s t a  
v ä e s t ö r e k is t e r i s t ä  a n n e tta v a  m u u tto k ir ja  tu lom aan  
p a ik a l l is e e n  v ä e s t ö r e k is t e r i in  to im ite t ta v a k s i .
3 ) V ä e s tö k i r ja la k i ,  2 1 .2 .1 9 6 9 .  L a k i tu l iv o im a a n  1 .1 .  
1971
4.) L a k i u sk o n n o n v ap au s la in  m u u tta m is e s ta , 1 2 .1 2 .1 9 6 9
5 ) V ä e s tö la s k e n t a - a s e tu s ,  2 0 .2 .1 9 7 0
6 ) A se tu s  o r to d o k s is e s ta  k ir k k o k u n n a s ta , 6 .3 .1 9 7 0
7) V ä e s tö k i r ja - a s e t u s ,  1 1 .3 .1 9 7 0
8 ) A se tu s  v ä e s t ö k ir j a - a s e tu k s e n  m u u tta m is e s ta , 1 8 .1 2 .  
1970
9 ) A se tu s  u sk o n n o n v ap au s la in  tä y tän tö ö n p an o sta  annetun  
a s e tu k se n  m u u tta m is e s ta , 2 3 .1 2 .1 9 7 0
10) A se tu s  syn tym än  ja  kuo lem an  r e k is t e r ö in n is t ä .  A s e ­
tu s  tu l i vo im aan  1 .1 .1 9 7 1 .  A se tu k sen  m uuttam inen  on 
v i r e i l l ä .
11) L a k i s ä ä n n ö l l is e n ,  y l e i s e n  v ä e s tö la s k e n n a n  to im itta ­
m is e s t a  annetun  la in  m u u tta m is e s ta , 2 6 .3 .1 9 7 1
12) S is ä a s ia in m in is t e r iö n  p ää tö s  p a ik a l l is t e n  v ä e s t ö k ir ­
jo je n  p it ä m is e s tä  H e ls in g in , T u ru n , P o r in ,  T am pe­
r e e n ,  L a h d e n , V a a s a n  j a  O uliin  k a u p u n g e is s a ,  1 8 .6 .  
1971 .
S e u r a a v a  s e lv i t y s  e r i  v ä e s tö n m u u to s t ie to jen  k e r ä ä ­
m is e s t ä  s e k ä  k ä s it t e id e n  m ä ä r i t t e ly s t ä  e s i t e tä ä n  vuoden  
1969 m u k a ise n a , jo ta  vu o tta  n y t ju lk a is t a v a  t i la s to  k o s k e e .
K ä s i t t e is t ä  j a  m ä ä r it e lm is t ä  s e k ä  t ie to je n  k e r ä y k s e s t ä
P a ik a l l i s e t  v ä e s t ö r e k is t e r i t  o va t v e lv o l l i s i a  lä h e t t ä -  
täm ään  k u u k a u s it ta in  v äe s tö n m u u to s ilm o itu k sen  T i la s to ­
k e s k u k s e e n . N yky in en  m uu to s ilm o itu s lo m ake , jo k a  o te tt i in  
k äy ttö ö n  1 .3 .1 9 6 6 ,  on v i is io s a in e n , jo t e n  s a ir a u s v a k u u tu s -  
to im is to , h e n k ik ir jo i t t a ja ,  v e ro to im is to  j a  s o t i l a s p i i r i  s a a ­
v a t  s a m a n a ik a is e s t i  oman k a p p a le e n s a .  K y s e e s s ä  o le v a  
lo m ake t ä y te tä ä n  e r ik s e e n  jo k a is e s t a  so lm itu s ta  a v io l i i ­
t o s ta  , a su m u s-  t a i  a v io e r o s t a ,  s y n ty m ä s tä , k u o le m a sta  ja  
m u u to sta .
S o lm itu n  a v io li ito n  ilm o it ta a  T i la s to k e sk u k s e e n  v a i ­
mon r e k i s t e r i .  Jo s v a in  m ie s  k u u lu u  lä s n ä o le v a n a  Suom en 
v ä e s t ö r e k is t e r i in  j a  va im o  u lk o m a ise en  v ä e s t ö r e k i s t e r i in ,  
ilm o itu k se n  a n ta a  m iehen  r e k i s t e r i .  N a im is iin  m enneiden  
m ie s ten  ja  n a is te n  m ä ä rä  e i  o le  s a m a , k o s k a  n i id e n a v io -
E n lig tö v e ren sk o m m e lse n  b ö r  p e r s o n , som  f l y t t a r  f r ä n  
e tt av  de k o n tra h e ra n d e  lä n d e m a  t i l l  e tt an n a t av  det 
lo k a la  b e fo lk n in g s r e g is t r e t  i  u t f ly t tn in g s la n d e t  u tfä  
f ly t tn in g s b e ty g , v i lk e t  s ed a n  in läm n as  t i l l  lo k a la  b e ­
fo lk n in g s r e g is t r e t  i  in f ly t tn in g s la n d e t .
3) L a g  om b e fo lk n in g s b ö c k e r , 2 1 .2 .1 9 6 9 .  L a g e n  t r ä d d e  
i  k r a f t  1 .1 .1 9 7 1
4 ) L a g o m ä n d r in g  a v  r e l ig io n s f r ih e t s la g e n , 1 2 .1 2 .1 9 6 9
5 ) F ö ro rd n in g  om fo lk r ä k n in g , 2 0 .2 .1 9 7 0
6 ) F ö ro rd n in g  om o rto d o x a  k y rk o sa m fu n d e t, 6 .3 .1 9 7 0
7) F ö ro rd n in g  om b e fo lk n in g sb ö c k e r  , 1 1 .3 .1 9 7 0
8 ) F ö ro rd n in g  an g äen d e  ä n d r in g  a v  fö ro rd n in g  om b e ­
fo lk n in g sb ö c k e r  , 1 8 .1 2 .1 9 7 0
9 ) F ö ro rd n in g  om ä n d r in g  av  fö ro rd n in gen  an g äen d e  
v e r k s t ä l l i g h e t  av  r e l ig io n s f r ih e t s la g e n , 2 3 .1 2 .1 9 7 0
10) F ö ro rd n in g  om r e g i s t r e r in g  av  fö d e ls e r  och  d ö d s f a ll ,  
2 3 .1 2 .1 9 7 0 .  L a g e n  t r ä d d e  i  k r a f t  1 .1 .1 9 7 1 .  En 
ä n d r in g  a v  fö ro rd n in gen  b e h a n d la s .
11) L a g  an g äen d e  ä n d r in g  av  la g e n  om fö r r ä t ta n d e  av  r e -  
g e lb un d en  a llm än  fo lk r ä k n in g , 2 6 .3 .1 9 7 1
12) M in is t e r ie t s  fö r  in r ik e s ä r e n d e n a  b e s lu t an g äen d e 
fö ran d e t av  de lo k a la  b e fo lk n in g sb ö c k e m a  i  s t ä d e m a  
H e ls in g fo r s ,  A bo , B jö m e b o r g , T am m erfo rs  , L a h t i ,  
V a s a  o c h U le ä b o rg , 1 8 .6 .  1971 .
F ö lja n d e  ö v e r s ik t  a v  h u r  u p p g if te m a  om b e fo lk n in g s -  
r ö r e ls e n  in s a m la s  och  a v  b e g re p p sd e f in it io n e m a  g ä l l e r  
fö rh ä l la n d e n a  ä r  1969 » l ik a s ä  den S t a t i s t ik  som n u p u b lic e -  
r a s .
B e g re p p  och  d e f in it io n e r  sam t in s a m lan d e t  av  u p p g if te r
De lo k a la  b e fo lk n in g s r e g is t r e n  ä r  fö rp lik ta d e  a t t  m ä- 
n a t l ig e n  an m ä la  in t r ä f fa n d e  fö r a n d r in g a r  t i l i  S t a t i s t i k ­
c e n t r a le n .  Den n u v a ra n d e  b lan k e tten  fö r  ä n d r in g sa n m ä la n , 
v i lk e n  to g s  i  b ru k  1 .3 .1 9 6 6 ,  u t s k r iv e s  i  fern e x e m p la r , av  
v i lk a  de f y r a  ö v r ig a  t i l l s t ä l l e s  s ju k f ö r s ä k r in g s b y r ä n , h ä -  
r a d s s k r iv a r e n ,  s k a t te b y r ä n  och  m i l i t ä r d i s t r ik t e t . En 
säd an  b lan k e tt  i f y l l e s  s k i l t  fö r  v a r j e  in g ä n g e t  ä k te n s k a p , 
hem - e i l  e r  ä k te n s k a p s s k i l ln a d ,  f ö d e ls e ,  d ö d s f a l l ,  och 
f ly t tn in g .
A nm älan  om in g än g n a  ä k te n sk a p  s ä n d e s  t i l i  S t a t i s t ik ­
c e n t r a le n  f r ä n  d e t r e g i s t e r  d ä r  h u s tru n  ä r  in fö rd . Om 
e n d a s t  m annen ä r  an te ck n ad  som  n a r v a r a n d e  i  F in la n d s  b e -  
f o lk n in g s r e g is t e r , och  h u s tru n  t i l lh ö r  e t t  u t län d sk t  b e fo lk -  
n in g s r e g i s t e r , a n m a la r  e m e lle r t id  m annens r e g i s t e r  om
2 6886—72/11
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l i i t t o je n  lu k u , jo i s s a  o sa p u o lin a  on S u o m e s sa  a s u v a  n a in en  
j a  u lk o m a ise e n  v ä e s t ö r e k is t e r i in  k u u lu v a  m ie s  on su u rem - 
p ik u in n iid e n  a v io l i i t t o je n ,  jo i s s a  o sa p u o lin a  on S u o m essa  
a s u v a  m ie s  j a  u lk o m a ise en  v ä e s t ö r e k is t e r i in  k u u lu v a  n a in e n . 
E l le i  to is in  m a in it a ,  s o lm itu i l la  a v io l i i t o i l l a  t a rk o ite ta a n  
S u o m e s sa  a s u v ie n  n a is te n  a v io l i i t t o ja .
A su m u s- j a  a v io e r o is t a  s a a d a a n  r e k i s t e r e i s t ä  tu le v ie n  
lo m ak k e id en  l i s ä k s i  tu o m io is tu im is ta  v u o s it ta in  e d e l l i s i ä  
y k s ity is k o h ta is e m m a t  i lm o itu k se t ,  jo id en  p e r u s t e e l l a  t i ­
la s to  la a d i t a a n . R e k is te r iv ir a n o m a is te n  lä h e t tä m iä  lo m ak­
k e i t a  k ä y te t ä ä n  v e r t a i lu a in e is t o n a .  A lu e e l l is e t  t i la s t o t  
la a d i t a a n  m ieh en  a s u in p a ik a n  m ukaan .
S y n ty n e e n  la p s e n  ilm o it ta a  s e  r e k i s t e r i ,  jo n k a  j ä s e ­
n e k s i  l a p s i  on k i r j a t t u .  V anhem pien  k u u lu e s s a  e r i  r e k i s ­
t e r e ih in  s e u r a a  l a p s i  y l e e n s ä  ä i t iä ä n .  U sko n n o n vap aus­
la in  m ukaan  on la p s i  k u ite n k in  m e rk it tä v ä  is ä n  r e k i s t e r i i n ,  
m ik ä l i vanhem m at k u u lu v a t  e r i  u sk o n to k u n tiin  e iv ä tk ä  o le  
k e s k e n ä ä n  to is in  s o p in e e t . A vio ton  la p s i  k i r ja t a a n  ä id in  
r e k i s t e r i i n .  S y n t y n e is s ä  e r o te ta a n  e lä v ä n ä  s y n ty n e e t  ja  
k u o lle e n a  s y n ty n e e t .  V a in  e lä v ä n ä  s y n ty n e e t  o te ta a n  huo­
m ioon v ä k i lu k u t i la s to s s a .
E lä v ä n ä  s y n ty n e e l lä  ta r k o ite ta a n  l a s t a ,  jo k a  syn tym än  
jä lk e e n  h e n g it t i t a i  o so it t i  m u ita  e lo n m e rk k e jä . K u o llee n a  
s y n ty n e e k s i k a t s o ta a n  l a p s i ,  jo k a  on s y n ty n y t  k u o lle e n a  
v ä h in tä ä n  6 k a le n te r ik u u k a u t ta  k e s tä n e e n  r a s k a u d e n  j ä l ­
k e e n .
E lä v ä n ä  syn ty n e en  la p s e n  ilm o it t a m is e s ta  r e k i s t e r i i n  
on u sk o n to k u n n asta  r iip p u e n  e r i l a i s i a  s ä ä d ö k s iä .  E van ­
k e l i s l u t e r i l a i s e e n  k irk k o o n  k u u lu v ien  van h em p ien  la p s i  on 
ilm o ite t t a v a  kuuden  v i ik o n , o r to d o k s is e e n  k irk k o o n  k u u lu ­
v ie n  ko lm en  ku uk au d en  j a  muuhun u sk o n n o llis e e n  y h d y sk u n ­
ta a n  s e k ä  s i v i i l i r e k i s t e r i i n  k u u lu v ien  k ah d en  ku u k au d en  
k u lu e s s a  s y n ty m ä s tä . S e k ä  e v a n k e l i s l u t e r i l a i s e s s a  e t tä  
o r to d o k s is e s s a  k i r k o s s a  täm ä tap ah tu u  k a s t e e n  y h t e y d e s s ä .
K u o lle e n a  s y n ty n e e s tä  a n ta a  to d is tu k se n  lä ä k in t ä v i­
ra n o m a in en , jo k a  lä h e t t ä ä  s en  v ä l it tö m ä s t i r e k i s t e r iv i r a n ­
o m a is e l le .  T äm än  k u o lle e n a  s yn ty n e en  to d is tu k se n  r e k i s ­
t e r iv ir a n o m a in e n  to im itta a  e d e lle e n  lä ä n in lä ä k ä r i l l e  , jo k a  
lä h e t t ä ä  s en  T i la s to k e s k u k s e e n .
L a p s e t  j a e ta a n  su k u asem an  m ukaan  a v io la p s i in  j a  a v i ­
o ttom iin  l a p s i in .  L a p s i ,  jo k a  s y n ty y  a v io li ito n  a ik a n a ,  on 
a v io la p s i .  M yö s l e s k i  t a i  e ro n n u t n a in e n  v o i s y n n y ttä ä  
a v io la p s e n , m ik ä l i r a s k a u s  on a lk a n u t  a v io l i i t o n k e s t ä e s s ä .  
A v io liito n  u lk o p u o le lla  s y n ty n y t  la p s i  on av io to n . T i l a s ­
t o s s a  k a t s o ta a n  av io tto m ik s i m yös n e  t a p a u k s e t ,  jo i s s a  
ä i t i  on la p s e n  syn tym än  jä lk e e n  m ennyt la p s e n  is ä n  k a n s s a  
n a im is i in .  L a in  m ukaan  t ä l l a i s e t  la p s e t  o va t a v io la p s ia  
s en  jä lk e e n ,k u n  h e id än  v an h em p an sa  o va t so lm in e e t k e s k e ­
n ään  a v io l i i to n .
L a p s e n  jä r j e s t y s lu k u a  l a s k e t t a e s s a  o te ta an  huom ioon 
la p s e n  j ä r j e s t y s  sam an  a v io li ito n  e lä v ä n ä  j a  k u o lle e n a  s y n ­
tyn e id en  jo u k o s s a . Jo s l a p s i  on av io to n , o te ta a n  j ä r j e s ­
ty s lu k u a  i lm o it e t t a e s s a  huom ioon v a in  ä id in  av io tto m at 
l a p s e t .
ä k te n s k a p e t . A n ta le t  män och  k v in n o r , som  in g ä t t  ä k te n -  
s k a p  ä r  o l ik a  em edan  ä k ten sk a p e n  m e lla n  k v in n a  b o sa tt  i  
F in la n d  och man som  a n te c k n a ts  i  u t län d sk t  b e fo lk n in g s -  
r e g i s t e r  ä r  f l e r e  än  ä k te n sk a p e n  m e llan  m an , som  ä r  bo­
s a t t  i  F in la n d  och  k v in n a  som  ä r  an te ck n ad  i  u t län d sk t  b e -  
f o lk n in g s r e g is t e r .  Om an n at e j  a n g e s ,  s ä  g ä l l e r  upp- 
g i f t e m a  om in g ä n g n a  ä k te n sk a p  de ä k te n s k a p , v i l k a in -  
g ä t t s  av  i  F in la n d  b o sa tta  k v in n o r .
Om h em - och  ä k te n s k a p s s k i l ln a d e r  e r h ä l l e s  utom  
b la n k e t t e m a  f r ä n  b e fo lk n in g s r e k is t r e n  m e ra  d e t a l je r a d e  
a n m ä ln in g a r  f r ä n  d o m s to la m a . D e s s a  u tg ö r  b ase n  fö r  
S t a t is t ik e n . B la n k e t te rn a  f r ä n  r e g is te r m y n d ig h e te r n a  a n - 
v ä n d e s  som  jä m fö r e ls e m a te r ia l .  Den r e g io n a la  S ta t is t ik e n  
u t a r b e ta s  e n lig t  m annens b o n in g so r t .
A nnm älan om födda läm n as  av  d e t r e g i s t e r ,  d ä r  
b a m e t  ä r  in fö r t  som  m ed lem . Om f ö r ä ld r a m a  ä r  a n te c k -  
n ad e  i  s k i ld a  r e g i s t e r ,  in fö r e s  b a m e t  v a n lig e n  i  sam m a 
r e g i s t e r  som  m o d e m . E n lig t  r e l ig io n s f r ih e t s la g e n  b ö r 
b a m e t  dock a n te c k n a s  i  sam m a r e g i s t e r  som  f a d e m , om 
f ö r ä ld r a m a  t i l lh ö r  o l ik a  tro s sa m fu n d  och  in te  ö v e r e n s -  
kom m it om a n n a t . B a m  utom  ä k te n s k a p  in fö re s  i  m o d em s 
r e g i s t e r .  B lan d  födda s ä r s k i l j e s  le v a n d e  födda o ch  död- 
fö d d a . E n d ast le v a n d e  fö dda b e a k ta s  i  S ta t is t ik e n  ö v e r  
fo lk m än gd en .
Med le v a n d e  födda a v s e s  b a m ,  som  e f t e r  fö d se ln  h a r  
an d a ts  e l l e r  v i s a t  a n d r a  l iv s t e c k e n .  E tt b a m  a n s e s  säso m  
d ö d fö tt, d a  d e t ä r  dött v id  fö d se ln  e f t e r  e t t  h av an d e sk ap  
som  v a r a t  m in st 6  k a le n d e rm ä n a d e r .
O m an m ä lan av  le v a n d e  fö dda b a m  t i l i  r e g i s t r e t  g ä l l e r  
l i k a  b e s tä m m e lse r  fö r  o l ik a  tro s s a m fu n d . B a m  t i l l f ö r -  
ä ld r a r  i  e v a n g e l i s k - lu th e r s k a k y r k a n  b ö r an m ä la s  inom  s e x  
v e c k o r ,  i  o rto d o x a  k y rk a n  inom  t r e  m än ad e r sam t i  ö v r ig a  
re lig io n s sa m fu n d  och c i v i l r e g i s t e r  inom  tv ä  m än ad e r  e f t e r  
fö d s e ln . Inom s ä v ä l  e v a n g e l i s k - lu th e r s k a  som  o rto d o x a  
k y rk a n  s k e r  d e t ta  i  sam b and  m ed d o p e t.
In tyg  an g äen d e  dödfödda u t f ä r d a s  av  h ä ls o v ä r d s -  
m yn d ig h e t , som  o m ed e lb a rt  v id a r e b e f o r d r a r  d e t t i l i  r e -  
g is te rm y n d ig h e te n . D e s s a  in ty g  an g äen d e  dödfödda ö v e r -  
s ä n d e s  a v  r e g is te rm y n d ig h e te n  t i l i  l ä n s lä k a r e n ,  som 
v id a r e b e f o r d r a r  dem t i l l  S t a t is t ik c e n t r a le n «
I f r ä g a  om f a m il je s t ä l ln in g  s ä r s k i l j e s  ä k te n s k a p l ig a  
och  u to m ä k te n sk a p lig a  b a m .  B a r n  som  fö d s inom  ä k te n ­
s k a p e t  ä r  ä k te n s k a p l ig a .  Ä ven  ä n k a  e l l e r  f r ä n s k i ld k v in n a  
k a n  fö d a ä k te n s k a p l ig a  b a m ,  om g r a v id ite te n  b ö r ja t  u n d e r  
den  t id  ä k te n s k a p e t  v a r a t .  Utom ä k te n sk a p e t  födda b a m  ä r  
u to m ä k te n sk a p lig a . ¡S t a t i s t ik e n  b e t r a k t a s  äv en  de f a l l  som 
u to m ä k te n sk a p lig a , d ä r  m odern  e f t e r  b a m e ts  fö d e ls e  in g ä t t  
ä k te n sk a p  m ed b a m e ts  f a r . E n lig t  la g  ä r  d e s s a  b a m  ä k te n ­
s k a p l ig a  e f t e r  f ö r ä ld r a m a  in g ä t t  ä k te n sk a p  /med v a r a n d r a .
V id  f a s t s lä e n d e t  av  b a m e ts  a rd in in g sn u m m er b eak ta s  
b a m e ts  o rd n in g s ta l b lan d  le v a n d e  fö dda o ch  dödfödda b a m  
i  sam m a ä k te n s k a p . Om b a m e t  ä r  u to m ä k te n sk a p lig t , b e ­
a k ta s  v id  u p p g iv an d et av  o rd n in gsnu m m er en d a s t  m o d em s 
u to m ä k te n sk a p lig a  b a m .
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K u o lle e s ta  l ä ä k ä r i  k i r jo i t t a a  k u o lin to d is tu k se n  t a i  
p o ik k e u s ta p a u k se s s a  p o li is iv ir a n o m a in e n  k u o i in s e lv i t y k -  
s e n .  Täm ä to d is tu s  on to im ite t ta v a  r e k is t e r iv ir a n o m a i­
s e l le »  jo k a  te k e e  sen  p e r u s t e e l l a  ilm o itu k se n  T i la s to k e s ­
k u k s e e n . T ä tä  i lm o itu s ta  k ä y te tä ä n  k u o l le i t a  k o sk e v ie n  
h e n k ilö t ie to je n  t a r k is tu s a in e i s to n a .  K u o lin to d is tu k sen  r e ­
k is te r iv ir a n o m a in e n  lä h e t t ä ä  l ä ä n in l ä ä k ä r i l l e , jo k a  t a r k a s ­
te t tu a a n  to im itta a  s en  e d e lle e n  T i la s to k e s k u k s e e n . K uo­
l in to d is tu s te n  p e r u s t e e l l a  la a d i t a a n  T i la s to k e s k u k s e s s a  
k ä s i l l ä  o le v a a  ju lk a is u a  v a r t e n  k u o le v u u s t i la s to . S am aan  
a in e is to o n  p e ru s tu v a  k u o le m a n s y y t ila s to  ju lk a is t a a n  om ana 
ju lk a i s u s a r ja n a a n .  K um m assak in  ju lk a i s u s s a  e s i te tä ä n  
e r ik s e e n  t ie to ja  e n s im m ä is e llä  ik ä v u o d e lla  k u o l le i s t a .  
K u o llee n a  s y n ty n e e t  k ä s i t e l lä ä n  e r i l l i s e n ä  ryh m än ä  s e k ä  
s y n ty n e it ä  k o s k e v a s s a  e t tä  k u o le m a n s y y t i la s to s s a .
M u u ttan e is ta  t e k e e  T i la s to k e s k u k s e e n  ilm o itu k se n  s e  
r e k i s t e r i ,  jo s t a  m uutto on tap ah tu n u t. H en k ilö n , jo ka  on 
m uuttanut v a k in a i s e s t i  a s u in -  t a i  u sk o n to k u n ta a , on p y y ­
d e t tä v ä  m u u tto k ir ja  s i i t ä  r e k i s t e r i s t ä ,  m is s ä  h än  on k i r ­
jo i l l a ,  k ah d en  ku ukau d en  k u lu e s s a  m u u to s ta . R e k is t e r in ­
p it ä jä  p u o le s ta a n  te k e e  ilm o itu k se n  T i la s to k e s k u k s e e n . 
M uu to ssa  e r o te ta a n  ko lm e p ä ä ry h m ä ä , n im . Suom en ku n ­
t ie n  v ä l i s e t  m uuto t, u sko n to ku n tien  v ä l i s e t  m uutot s e k ä  
m aah an - j a  m aastam uuto t . M aah an m u u to is ta  te k e e  tu lo -  
r e k i s t e r i  lu o n n o ll is e s t i  i lm o itu k se n . K un tien  s i s ä l l ä  t a ­
p a h tu v is ta  m u u to is ta  e i  i lm o ite ta  T ila s to k e s k u k s e e n  .
M a a h a n -  j a  m a a s ta m u u to is s a  t a a s  e r o te ta a n  u lk o m aa­
la i s t e n  m uutot s e k ä  s i i r r o t  p o is s a -  j a  lä s n ä o le v a a n  v ä e s ­
töö n . Kun Suom en k a n s a la in e n  m uu ttaa  p y s y v ä i s e s t i  u lk o ­
m a i l l e ,  e i  h än tä  p o is te ta  v ä e s t ö r e k i s t e r i s t ä k ä ä n  h än et 
s i i r r e t ä ä n  k y s e e s s ä  o lev an  r e k i s t e r in  p o is s a o le v a a n  v ä e s ­
töö n . V a s t a a v a s t i ,  kun  h än  p a la a  t a k a is in  Suom een  h än et 
s i i r r e t ä ä n  p o is s a o le v a s t a  v ä e s tö s t ä  lä s n ä o le v a a n . L ä s n ä -  
ja  p o is s a o le v a a n  v ä e stö ö n  tap ah tu v ien  s i i r t o je n  suh teen  t i ­
la s to  on h yv in  p u u tte e ll in e n , s i l l ä  r e k is t e r iv ir a n o m a is e t  
e iv ä t  s a a  s e l v i l l e  lä h e s k ä ä n  k a ik k ia  m uu tto ja  j a  o san  n i i s t ä  
v a s t a  v u o s ie n  k u lu ttu a .
M aas ta  m u u tta n e is ta  Suom en k a n s a l a i s i s t a  teh d ään  
t o i s a a l t a  s i i r t o la i s u u s t i l a s t o .  S e  k o s k e e  p a s s in  o tta n e ita  
s i i r t o l a i s i a .  S i i t ä  puuttuu k u ite n k in  s i i r t o la i s t e n  su u r in  
ry h m ä , n im it tä in  P o h jo ism a ih in  lä h te n e e t ,  k o s k a  P o h jo is ­
m aiden  v ä l i l l ä  e i  o le  p a s s ip a k k o a .
V ä e s tö t ila s to n  ju lk a is e m is e s t a
K ä s i l l ä  o le v a a n  v ä e s tö n m u u to s ju lk a isu u n  s is ä l t y v ie n  
ta u lu je n  l i s ä k s i  T i la s to k e s k u k s e s s a  teh d ään  v u o s it ta in  
m yös s e l l a i s i a  v ä e s tö n r a k e n n e tta  j a  v äe s tö n m u u to k s ia  e s i t ­
t ä v iä  t a u lu ja ,  jo it a  e i  ju lk a i s t a  n iid e n  la a ju u d e n  v u o k s i .  
N iis t ä  v o id a a n  m a in ita  ta u lu t  v ä e s tö n  ik ä r a k e n t e e s t a  ku n ­
n it ta in  j a  e r i  ku n tien  v ä l i s e s t ä  m u u tto li ik k e e s tä .
S e u r a a v a s s a  e s i t e tä ä n  lu e t te lo  n i i s t ä  ju lk a i s u is t a ,  
jo tk a  s is ä l t ä v ä t  T ila s to k e sk u k s e n  la a t im a a  v ä e s t ö t i la s t o a .
F ö r  a v l id n a  u t f ä r d a r  l ä k a r e  d ö d sa t te s t  e l l e r  i  un d an - 
t a g s f a l l  p o lism yn d igh e t d ö d s r e d o g ö r e ls e . D etta  in ty g  t i l i — 
s t ä l l e s  r e g is te r m y n d ig h e te n , som  p ä  b a se n  a v  d e t g ö r  a n -  
m ä lan  t i l i  S t a t i s t ik c e n t r a le n .  D enna anm älan  an v än d e s  fö r  
k o n tro ll av  p e r s o n u p p g if te m a  rö r a n d e  de a v l id n a .  D öds- 
a t te s te n  ö v e r fö r e s  f r ä n  r e g is te rm y n d ig h e te n  t i l i  l ä n s lä -  
k a r e n ,  som  e f t e r  g ra n sk n in g  v id a r e  b e fo r d r a r  den 
t i l i  S t a t i s t ik c e n t r a le n .  P ä  b a se n  a v  d ö d s a t t e s t e m a  upp- 
g ö r e s  v id  S t a t i s t ik c e n t r a le n  den  s t a t i s t i k  ö v e r  a v lid n a , 
som  f r a m lä g g e s  i  den n a P u b lik a t io n . P ä  sam m a m a te r ia l  
b a s e r a d  d ö d s o r s a k s s t a t is t ik  p u b lic e r a s  som  en  s k i ld  pub- 
l i k a t io n s s e r ie .  1 b äd a  p u b lik a t io n e rn a  s ä r s k i l j e s  u p p g if-  
t e r  om döda u n d e r  1 ä r .  D ödfödda b eh an d la s  som  en  s k i ld  
g ru p p  s ä v ä l  inom  S ta t is t ik e n  ö v e r  födda som  ö v e r  d ö d so r -  
s a k e r .
F ly t tn in g s a n m ä la n  in f l y t e r t i l l  S t a t i s t ik c e n t r a le n  frä n  
d e t r e g i s t e r  v a r i f r ä n  f ly t tn in g e n  s k e r .  En p e rso n  som 
v a r a k t ig t  b y tt b o n in g so rt e l l e r  tro s s a m fu n d , b ö r  inom  tv ä  
m än ad e r e f t e r  f ly t tn in g e n  a n h ä l la  om f ly t tn in g s b e ty g  f r ä n  
d e t r e g i s t e r  d ä r  h an  ä r  s k r iv e n . R e g is te rm y n d ig h e te n  g ö r  
ä s i n s i d a  an m älan  t i l i  S t a t i s t ik c e n t r a le n .  T re  h u v u d typ er 
a v  f ly t tn in g a r  k an  s ä r s k i l j a s , n äm lig en  f ly t tn in g a r  m e lian  
kom m uner i  F in la n d , f ly t tn in g a r  m e llan  tro s sam fu n d  sam t 
f ly t tn in g a r  t i l i  r e s p ,  f r ä n  F in la n d . A nm älan  om im m ig- 
ra t io n  s ä n d e s  g iv e tv is  f r ä n  d e t r e g i s t e r ,  d ä r im m ig ra n te n  
in f ö r t s .  Om f ly t tn in g a r  inom en  och sam m a kommun g ö re s  
in gen  anm älan  t i l i  S t a t i s t ik c e n t r a le n .
I f r ä g a  om f ly t tn in g a r  t i l i  r e s p .  f r ä n  F in la n d  s ä r ­
s k i l j e s  u t lä n n in g a r s  f ly t tn in g a r  sam t ö v e r f ö r in g a r  t i l i  den 
f r ä n v a r a n d e  e l l e r  n ä r v a r a n d e  b e fo lk n in g e n . Dä en  f in sk  
m ed b o rg a re  v a r a k t ig t  b o s ä t te r  s ig  utom  la n d e t  u te s lu te s  
h an  in te  f r ä n  b e f o lk n in g s r e g is t r e t , u tan  ö v e r fö r e s  i  r e -  
g i s t r e t  t i l i  den  f r ä n v a r a n d e  b e fo lk n in g en . Dä han  ä t e r -  
v ä n d e r  t i l l  F in la n d , ö v e r fö r e s  h an  pä a n a lo g t  s ä t t  f r ä n  den 
fr ä n v a ra n d e  b efo lk n in gen  t i l i  den n ä r v a r a n d e . S t a t i s t ik e n  
ö v e r  f ly t tn in g s r ö r e ls e n  m e llan  n ä r v a r a n d e  och f r ä n v a ra n d e  
b efo lk n in g  ä r  m ycke t b r i s t f ä l l i g , d ä  r e g is te r m y n d ig h e te m a  
in te  f ä r  kännedom  om pä lä n g t  n ä r  a l l a  f ly t tn in g a r  och om 
v i s s a  a v  dem fö r s t  e f t e r  f l e r e  ä r .
Ö v er e m ig r e r a d e  f in s k a m e d b o rg a r e  u p p g ö re s  d essu to m  
e m ig r a n t s ta t is t ik .  Den g ä l l e r  e m ig r a n te r  som  u t t a g itp a s s .  
I S ta t is t ik e n  s a k n a s  dock den  s tö r s t a  * em ig ran tg ru p p en  
d v s .  de som  f ly t t a t  t i l i  a n d r a  n o r d is k a  l ä n d e r , d ä  p a s s -  
tv än g  in te  r ä d e r  inom  n o rd is k a  lä n d e r .
P u b lic e r a n d e t  a v  b e fo lk n in g s  S ta t is t ik e n
Utom t a b e l le m a  i  den n a P u b lik a tio n  ö v e r  b e fo lk n in g s -  
r ö r e ls e n  up p gö r S t a t i s t ik c e n t r a le n  ä r l ig e n  a n d r a  t a b e l le r  
ö v e r  b efo lk n in gen s  S tru k tu r  och  f ö r ä n d r in g a r , eh u ru  de 
pä g ru n d  av  s in  om fattn ing  in te  p u b l ic e r a s .  Av dem kan  
n äm nas t a b e l le m a  Ö ver b e fo lk n in gen s  ä ld e r s  S tru k tu rk o m - 
m unvis och  f ly t tn in g s r ö r e ls e n  m e llan  ko m m u n em a.
F ö lja n d e  fö r te c k n in g  o m fa tta r  S t a t i s t ik c e n t r a le n s  b e ­
fo lk n in g s  s t a t i s t i s k a  p u b lik a t io n e r .
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-  V äes tö n m u u to k se t , S V T  VI A . V u o s i t i la s to .
-  K u o lle is u u s -  j a  e lo o n jä ä m is ta u lu ja , SV T  VI A .
-  K u o le m an syy t, SV T  VI B . V u o s i t i la s to .
-  V ä e s tö la sk e n n a n  ju lk a i s u t ,  SV T  VI C .
-  V ä e s tö e n n u s te e t . T i l a s t o l l i s i a  t ie d o n a n to ja .
-  TK T i la s to t ie d o tu s  VÄ
(mm . H e n k ik ir jo ite t tu  v ä e s t ö , A rv io itu  m a a s s a  a s u ­
v a  v ä e s tö ,  V äestö n m u u to sten  k u u k a u s it t a i s i a  en ­
n a k k o t ie to ja , V äestö n m u u to sten  e n n ak k o tie to ja  vu o ­
s i t t a in ) .
-  TK T i la s to t ie d o tu s  V L 
(V ä e s tö la s k e n n a n  en n ak k o tie to ja ).
V ä e s tö t i la s to a  ju lk a is t a a n  m yös Suom en t i l a s t o l l i s e s s a  
v u o s ik i r j a s s a  j a  k u u k a u s it ta in  i lm e s ty v is s ä  T i la s to k a t s a ­
u k s i s s a  s e k ä  e r i t y i s s e l v i t y k s in ä  s a r j a s s a  T i la s t o l l i s i a  
t ie d o n a n to ja . P a in o s t a  v iim ek s i-  i lm e s ty n e e t  ju lk a is u t  
lu e t e l la a n  T i la s to k a t s  a u s te n  t a k a s iv u l l a . T i la s to l l i s  e s  s a
v u o s ik i r j a s s a  on tä y d e l l in e n  lu e t te lo  k a ik is t a  S V T :n  
ju lk a i s u i s t a .
-  B e fo lk n in g s r ö r e ls e n ,  FO S VI A . A rs  S t a t i s t ik .
-  D ö d lig h e ts -  och  l i v s lä n g d s t a b e l l e r , F O S  VI A .
-  D ö d s o r s a k e r , FO S VI B .  Ä r s s t a t i s t i k .
-  F o lk r ä k n in g s p u b lik a t io n e r , F O S  VI C .
-  B e fo lk n in g s p ro g n o s e r , S t a t i s t i s k a  m ed d e lan d en .
-  S C  S t a t i s t i s k  ra p p o r t  VÄ
(b l .  a .M a n ta ls s k r iv e n  b e fo lk n in g , U p p ska ttad  i  r ik e t  
b o sa tt  b e fo lk n in g , M a n ä t iig a  fö rh an d su p p g if te rn a  
om b e fo lk n in g s r ö r e ls e n ,  Ä r l ig a  fö rh an d su p p g ifte r  
om b e fo lk n in g s r ö r e ls e n ) .
-  S C  S t a t i s t i s k  r a p p o r t  VL 
(F ö rh a n d su p p g if te r  om fo lk r ä k n in g e n ) .
B e fo lk n in g s  S t a t i s t ik  p u b lic e r a s  även  i  S t a t i s t i s k  ä r s b o k  
fö r  F in la n d  o ch  m än ad sP u b lik a tio n en  S t a t i s t i s k a  ö v e r -  
s ik t e r .  En fö r te c k n in g  ö v e r  de s e n a s t  utkom na p u b lik a -  
t io n e m a  in g ä r  i  s lu te t  av  S t a t i s t i s k a  ö v e r s ik t e r .  I 
S t a t i s t i s k  ä r s b o k  in g ä r  en  fu l ls t ä n d ig  fö r te c k n in g  ö v e r  
a l l a  p u b lik a t io n e r  inom  S e r ie n  F O S .
S um m ary
P o p u la t io n  s t a t i s t i c s  of F in la n d  i s  b a s e d  on th e  one 
han d  on th e  d e c e n n ia l c e n s u s  d a ta  on th e  s iz e  and  s t r u c tu r e  
of p o p u la tio n  and  on the o th e r  h an d  on th e  d a ta  on v i t a l  
ev en ts  w h ich  a r e  m on th ly  r e p o r te d  b y  th e  lo c a l  p o p u latio n  
r e g i s t r a r s  to  th e  C e n t r a l  S t a t i s t i c a l  O ffic e . P o p u la tio n  
r e g i s t e r s  a r e  com posed  of p a r is h  r e g i s t e r s  of L u th e ra n  
N a tio n a l C h u rch  and  T he O rthodox C h u rch  in  F in la n d  and  
of th e  m em b ersh ip  l i s t s  of o th e r  r e g i s t e r e d  c o n g re g a t io n s  
and  c i v i l  r e g i s t e r s .
T he r e g i s t e r e d  p op u la tio n  i s  d iv id e d  in to  r e s id e n t  and  
n o n -r e s id e n t  p o p u la tio n . T he r e s id e n t  p op u la tio n  c o n s is t s  
of a l l  th e  p e r s o n s  l iv in g  p e rm a n e n t ly  in  th e  c o u n tr y . Into 
th e  n o n -r e s id e n t  p op u la tio n  a r e  t r a n s f e r r e d  th e  e m ig ra te d  
c i t iz e n s  of F in la n d . In th e  y e a r s  fo llo w in g  th e  c e n s u s  the 
r e s id e n t  p op u la tio n  i s  e s t im a te d  b y  ad d in g  to  c e n s u s  popu­
la t io n  th e  y e a r l y  ch a n g e s  r e c o r d e d  in  v i t a l  s t a t i s t i c s .
In ad d it io n  to  th e  r e s id e n t  p op u la tio n  s t a t i s t i c s  th e r e  
i s  a ls o  p r e p a r e d  p o p u latio n  s t a t i s t i c s  a c c o rd in g  to d o m ic ile  
r e g i s t e r s .  T h is  s t a t i s t i c s  i s  b a s e d  on r e g is t r a t io n  w h ich  
i s  t a k in g  p la c e  a n n u a l ly  th e  1 . J a n u a r y .  The p u rp o se  of 
th e  r e g is t r a t io n  i s  to  s ta t e  th e  p erm an en t p la c e  of r e s id e n c e  
fo r  e v e r y  p e rso n  a t  th e  b eg in n in g  of th e  y e a r  and  a t  the 
sam e t im e  to  co u jjt th e  p op u la tio n  b y  com m unes.
The lo c a l  p op u la tio n  r e g i s t r a r s  r e p o r t  m onth ly to  the 
C e n t r a l S t a t i s t i c a l  O ffice  th e  v i t a l  and  m ig r a to r y  ev en ts  
among th e  r e s id e n t  p o p u la t io n . T h ese  c h a n g e s  a r e  
com posed  o f m a r r ia g e s ,  ju d ic ia l  s e p a r a t io n s ,  d iv o r c e s ,  
b i r t h s ,  d e a th s  and  m ig ra t io n .
G e n e r a l ly ,  m a r r ia g e s  a r e  r e p o r te d  b y  th e  r e g i s t e r  of 
w ife  and  th e  m ig ra n ts  b y  th e  r e g i s t e r  of d e p a r tu r e .  B ir th s  
a r e  r e p o r te d  b y  th e  r e g i s t e r  of th e  m other of c h ild .  In 
ad d itio n  to  th e  r e p o r t s  s en t  b y  th e  lo c a l  r e g i s t r a r s  m ore 
d e t a i le d  in fo rm atio n  on th e  p a r t  of ju d ic ia l  s e p a r a t io n s  
and  d iv o rc e s  i s  in c lu d e d  in  th e  r e p o r t s  s en t  b y  th e  c o u r ts  
and  on th e  p a r t  of d ea th s  in  th e  d ea th  c e r t i f i c a t e s  is s u e d  
b y  the p h y s ic ia n s  and  sen t  v i a  th e  p ro v in c ia l m e d ic a l 
o f f i c e r s .
The p u b lish e d  p op u la tio n  s t a t i s t i c s  of F in la n d  c o n s is t s  
in  ad d itio n  to  th is  V it a l  s t a t i s t i c s  (O ff ic ia l S t a t i s t i c s  of F in ­
la n d  VI A ) of th e  fo llo w in g  s e r i e s :  L if e  t a b le s  (O SF  VI A), 
C a u se s  of d ea th  (O S F  VI B ) , C en su s  p u b lic a t io n s  (O SF  
VI C )a n d  P o p u la t io n  p ro je c t io n s  ( S t a t i s t i c a l  In fo rm atio n ). 
D ata  on p o p u la tio n  s t a t i s t i c s  a r e  a ls o  p u b lish e d  in  th e  
S t a t i s t i c a l  Y ea rb o o k  of F in la n d , in  b u lle t in  of S t a t i s t i c s ,  
in  the s e r i e s  of S t a t i s t i c a l  In fo rm ation  and  in  S t a t i s t i c a l  
r e p o r t s .
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1969 1. V äestönm uutokset ja  v äk ilu ku  lä ä n e ittä in »  t i la s to a lu e it ta in  ja  kunn itta in  — B efo lk n in gsrö re lsen  och folkmängden en lig t Iän , s ta t is t is k a re g io n e r  och kommuner — V ita l s t a t is t ic s  and population by p ro v in ce s , s t a t is t ic a l  re g io n s  and communes 1969
^K untaan ja  kunnasta  m uu ttaneista  v iis iv u o tis ik ä ry h m ittä in  s ek ä  e r i  kuntien v ä l is e s tä  m uu tto liikkeestä  on s a a ta v is s a  tie to ja  T ila s to k e sk u k ses ta  —U ppgifter om t i l i  kommun och frän  kommun fly ttad e  e f te r  f e m ar sä ld e r  sg ru p p er sam t om om flyttningen m ellan  o lik a  kommuner finns t i llg ä n g lig a  i  S ta t is t ik c e n tr a le n .
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1969 2 . ALUEJÄRJESTELYJEN JA KUNTAMUODON VAIHDOSTEN AIHEUTTAMAT VÄESTÖNMUUTOKSET
AV OMRÄDESREGLERINGAR OCH ÄNDRINGAR AV KOMMUNTYP FÖRORSAKADE BEFOLKNINGSFORANDR1NGAR 
C h a n g e s  in  p o p u l a t i o n  c a u s e d  b y  a dm i n i s t r  a t i v  e t r a n s f e r s ,  1 . 1 . 1 9 6 9
1) Kunta lak kau te tu n  1 .1 .1 9 6 9  — Kommun upphördes 1 .1 .1 9 6 9  — Commune w as d isc lo se d  1 .1 .1 9 6 9
2) V ir ta in  kunta s i i r r e t t i in  V aasan  lä ä n is tä  Hämeen lä än iin  — V ird o is  kommun ö v erfö rd es frän  V a sa  Iän t i l i  T avasteh u s Iän , 3) K auppala (köping) = urban 
commune, 2nd c l a s s ,  4) Kaupunki (s tad ) = u rban  commune, 1st c l a s s ,  5 ) M aa la isk . ( lan d sk . = r u r a l  commune)
3 . VÄKILUKU JA VÄESTÖNMUUTOKSET U SK ON TOK UN NITT AIN -  FOLKMÄNGDEN OCH BEFOLKN1NGSRÖRELS EN EFTER TROSSAMFUND 
P o p u l a t i o n  a n d  v i t a l  s t a t i s t i c s  b y  c o n g r e g a t i o n
1) M iehen uskontokunnan mukaan —2) N e tto s iir ro t p o is sa o le v a s ta  v ä e s tö s tä  ja  u lko m aa la isten  Suom een m uutosta—3) Lukuihin s is ä lty v ä t  a in o astaan  u skon ­
tokuntien v ä l is e t  muutot.
1) E fter mannens tro ssam fund  — 2) N etto ö verfö rin gar frän  den frän v aran d e  befo lkn ingen och beträffan de u tlän n in ga rs  in f ly ttn in ga r t i l i  F in lan d  — 3) S if f -  
ro rn a  om fattar endast f ly ttn in g a r  m ellan  tro ssam fundet — 4) E n gelska  kyrko sam fundet, F in lan d s f r ik y r k a , m e to d is te r , b a p t is te r  och a d v en t is te r .
1) B y husbands 's con gregatio n  — 2) T ra n s fe r s  from the n o n -re s id en t population and fo re ig n e r s  who moved to F in lan d , net — 3) O nly m igration  betw een the 
con gregatio n s i s  inc luded  in  the num bers — 4) E nglish  C h u rch , F re e  C hursh  in  F in lan d  , m eth o d ists , b ap tis ts  and a d v en tis ts .
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4 .  VÄESTÖ SIVIILISÄÄDYN, IÄN JA SUKUPUOLEN SEKÄ ASUINPAIKAN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 1969
FOLKMÄNGDEN EFTER CIVILSTAND, ÄLDER OCH KÖN SAM T EFTER BON1NGSORT, ÄLDER OCH KÖN 
P o p u l a t i o n  b y  m a r i t a l  s t a t u s ,  a g e  a n d  s e x ,  a n d  b y  p l a c e  o f  r e s i d e n c e ,  a g e  a n d  s e x
*) E r i a lue id en  k esk iv äk ilu k u ja  la s k e t ta e s s a  on väk ilukuun  3 1 ,1 2 ,1 9 6 8  l i s ä t t y  (v a s ta a v a s t i v äk ilu v u sta  vähen netty) 1 .1 .1 9 6 9  voim aan tu lle id en  a lu e liito s te n  
.  ja  kuntamuodon va ihdosten  a iheuttam at väk iluvun  m uutokset.
) V id beräkn ingen  av m edelfo lkm ängden fö r o lik a  om räden h a r  t i l i  folkmängden 3 1 .1 2 .1 9 6 8  ad d e ra ts  (re s p e c t iv e  frän  folkmängden su b trah e ra ts )  fö rän d rin ga r 
av  fo lkm ängden, som o m rä d e s re g le r in g a r  och v ä x lin g a r  av  kommuntyp v i lk a  träd d e  i k ra f t  1 .1 . 1969 m edfört.
) When c a lc u la t in g  the mean population fo r d iffe ren t a r e a s  the 3 1 .1 2 .1 9 6 8  population h as  been co r re c te d  acco rd in g  to the chan ges in  population cau sed  by 
ad m in istra tiv e  t r a n s f e r s  w hich cam e into fo rce  1 .1 .1 9 6 9 .
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1969 5 .  VÄESTÖ SIVIILISÄÄDYN,  SYNTYMÄVUODEN JA SUKUPUOLEN SEKÄ ASUINPAIKAN, SYNTYMÄVUODEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN
FOLKMÄNGDEN EFTER C1VILSTÄND,  FÖDELSEÄR OCH KÖN SAMT EFTER BON1NGSORT, FÖDELSEAR OCH KÖN 
P o p u l a t i o n  b y  m a r i t a l  s t a t u s ,  y e a r  o f  b i r t h  a n d  s e x  a n d  b y  p l a c e  o f  r e s i d e n c e ,  y e a r  o f  b i r t h  a n d  s e x
1969
6 . LÄÄNIEN KESKIVÄKILUVUT1-1 -  MEDIAL FOLK MAN G DEN FÖR DE OLIK A LAN EN 1') 
M e a n  p o p u l a t i o n  o f  p r o v i n c e s  , 1 9 6 9
1) K t s . a l a v i i t e ,  s . 4-1 — S e  n o t , s . 4-1 — S e e  no te , p. 4-1.
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1969 7 . VÄESTÖ IÄN MUKAAN TILASTOALUEITTA1N 15 — FOLKMÄNGDEN EFTER ÄLDER ENLIGT ST A T ISTISK A  REGIONER P o p u l a t i o n  b y  a g e  a n d  s t a t i s t i c a l  r e g i o n s ,  3 1 . 1 2 . 1 9 6 9  J969
1) T ieto ja  väestön  ik ä ra k e n te e s ta  kunnitta in  vuodesta 1961 a lk aen  on s a a ta v is s a  T ila s to k e sk u k ses ta .
1) U ppgifter om befolkningens ä ld e r s s t ru k tu r  kommunvis f r .  o. m. ä r  1961 finns t i llg ä n g lig a  i S ta t is t ik c e n tr a le n .
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- f r -
8 .  SO L M IT U T AVIOLIITOT PUOLISOIDEN IÄN JA AIKAISEMMAN SIVIILISÄÄDYN MUKAAN £  00
INGÂNGNA Ä K TEN SK AP E F T E R  M AKARNAS ÂLDER OCH T1D1GARE CIVILSTÂND o.
M a r r i a g e s  b y  a g e  o f  p a r t i c i p a n t s  a n d  t h e i r  e a r l i e r  m a r i t a l  s t a t u s
6886—
72/11
L e s k i t a i  e r o te t tu  m ies  j a  naim aton  n a in en  — F r ä n s k ild  m an e l l e r  ä n k lin g  och o g ift k v in n a  
W idow ed o r  d iv o rc e d  man and  s in g le  woman
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1969 9 . AVIOLIITON SOLMINEET MIEHET JA NAISET IÄN (YKSIVUOTISLUOKAT) JA AIKAISEMMAN SIVIILISÄÄDYN MUKAAN
TILL ÄKTENSKAP VIGDA MÄN OCH KVINNOR EFTER ÄLDER(ETTÄRSGRUPPER)OCH T1DIGARE CIV1LSTÄND 
M a r r i a g e s  b y  s e x ,  a g e  ( o n e - y e a r - g r o u p s )  a n d  e a r l i e r  m a r i t a l  s t a t u s
1 0 . SO LM IT U T  AVIO LIITO T l )  VAIMON IÄN JA AVIOPUOLISOIDEN AIKAISEM M AN SIVIILISÄ Ä D Y N  MUKAAN 
1NGÀNGNA Ä K TE N SK A P u  E F T E E  H U ST E U N S ÂLD ER OCH M AK ARN AS TIDIGARE C1VILSTÂN D  
M a r r i a g e s  D  b y  a g e  o f  b r i d e  a n d  e a r l i e r  m a r i t a l  s t a t u s  o f  p a r t i c i p a n t s
1969
A v io p u o liso id e n  s i v i i l i s ä ä t y  — M a k a m a s  c iv i ls t â n d  — M a r i t a l  s t a tu s  o f p a r t ic ip a n ts
1 1 . SO L M IT U T  AVIO LIITO T PUOLISOIDEN USKONTOKUNNAN MUKAAN 
1NGÂNGNA Ä K TE N SK A P E FT E R  M AK ARN AS TRO SSA M FU N D  
M a r r i a g e s  ^  b y  c o n g r é g a t i o n  o f  p a r t i c i p a n t s
1) S u o m e ssa  a s u v ie n  n a is t e n  a v io l i i t o t .  — l  F in la n d  b o sa t ta  k v in n o rs  g i f t e r m ä l ,  — M a r r i a g e s  of w om en r e s id in g  in  F in la n d .
2 ) E n g e lsk a  k y rk o sa m fu n d e t , F in la n d s  f r i k y r k a ,  m e to d is te r , b a p t i s t e r  och  a d v e n t i s t e r .  — E n g lis h  C h u rc h , F r e e  C h u rc h  in  F in la n d , m etho- 
d i s t s ,  b a p t is t s  an d  a d v e n t is t s .
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1969 12. ENSIMMÄISEN JA UUDEN AVIOLIITON SOLMINEET MIEHET JA NAISET IÄN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN -  TILL FÖRSTA ÄKTENSKAP 
F o r  t h e  f i r s t  t i m e  m a r r i e d  a n d  r e m a r r i e d  m en  a n d  w o m e n ,  b y  a g e  a n d  p r o v i n c e
V1GDA OCH OMGIFTA MAN OCH KVINNOR EFTER ÁLDER LÄNSVIS
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13. SOLMITUT AVIOLIITOT VAIMON ASUINPAIKAN MUKAAN KUUKAUSITTAIN -  INGÄNGNA ÄKTENSKAP EFTER HUSTEUNS BONINGSORT 
MANADV1S — M a r r i a g e s  b y  m o n th  a n d  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  o f  b r i d e
T ammikuu — Jan u ari  ...........
Helmikuu — F e b r u a r i ................
M aa lisku u  — M a r s ......................
Huhtikuu — A p r i l ...........................
Toukokuu — M aj ...........................
K esäkuu — Juni .............................
H einäkuu — Ju li  .....................
Elokuu — A ugusti  ...........
S yysku u  — S e p te m b e r ..............
Lokakuu — O k to b er ......................
M a rra sk u u  — N ovem ber . . . .
Joulukuu — D ecember   ...........
Y h teensä  — Summa — T o ta l . .
S i it ä  s iv i i l ia v io l i i t t o ja —D är- 
av c iv iläk te n sk ap — Of which 
c iv i l  m a r r i a g e s ........................
1) L ää n i (Iän ) = P ro v in c e .
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1969 14. SOLMITUT AVIOLIITOT b  PUOLISOIDEN IÄN MUKAAN -  1NGÂNGNA ÄKTENSKAP b  EFTER MAKARNAS ÂLDER
M a r r i a g e s  *) b y  a g e  o f  p a r t i c i p a n t s
S u o m e ssa  a s u v ie n  n a is t e n  ‘a v io l i i to t  — D e i  F in la n d  b o s a t ta  k v in n o m a s  g if te rm ä l —» M a r r ia g e s  of w om en r e s id in g  in  F in la n d .
15» SOLMITUT AVIOLIITOT LÄÄNEITTÄIN — INGÄNGNA ÄKTENSKAP EFTER LÄN — M a r  r  i a g e  s b y  p r o v i n c e  o f  p a r t i c i p a n t s
Uudenmaan — Nylands . . . .  
Turun-Porin — Ä bo-B jör-
neborgs ............................
Ahvenanmaa — A lan d.........
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — Kymmene.............
Mikkelin — S : t  Michels • • 
Pohjois-K arjalan — N orra
K a re le n s ..........................
Kuopion — K u o p io .............
Keski-Suomen — M ellersta
F in la n d s..........................
Vaasan — V a s a ....................
Oulun — U leäb orgs............
Lapin — Lapplands............
Yhteensä — Summa — Total
S itä  paitsi mies ulkomail­
la  asuva—Des sutom man- 
nen bosatt i utlandet — 
In addition groom r e s i ­
ding abroad ....................
Yhteensä — Summa — Total
S iitä  aviopuolisot samasta 
kunnasta — Därav ma - 
kam a frän  samma kom- 
mun — Of which p artic i­
pants from the same 
commune..........................
16. SOLMITUT AVIOLIITOT PUOLISOIDEN PÄÄKIELEN JA ASUINPAIKAN MUKAAN 1969
INGÂNGNA ÄKTENSKAP EFTER MAKARNAS HUVUDSPRÂK OCH BONINGSORT 
M a r r i a g e s  b y  t h e  m a i n  l a n g u a g e  a n d  p l a c e  of  r e s i d e n c e  of  p a r t i c i p a n t s
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Kauppaloiden luvut s isä ltyv ä t kaupunkien lukuihin — S iffro m a för köpingam a in gär i  s iffrom a för s täd em a.
1969 1 7 . SO L M IT U T  AVIOLIITOT PUOLISOIDEN SOSIAALIRYHM ÄN JA ASUINPAIKAN MUKAAN -  1NGÄNGNA Ä K TEN SK AP
M a r r i a g e s  b y  s o c i a l  g r o u p  1) a n d  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  o f  p a r t i c i p a n t s
E F T E R  M AK ARN AS S O C IA L G R U P P 1) OCH BONINGSORT
b  K ts . l i i t e ,  s .  8 5 . — S e  b i la g a ,  s .  8 5 . — S e e  a p p e n d ix , p . 85 .
1 8 . SO L M IT U T  AVIOLIITOT PUO LISO IDEN AMMATIN MUKAAN 
INGÀNGNA Ä K TE N SK A P E F T E R  M AK ARN AS YRKE 
M a r r i a g e s  b y  o c c u p a t i o n  o f  p a r t i c i p a n t s
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)  P y k ä lie n  s e l i t y s  — In n e h ä lle t  a v  p a r a g r a f e m a :
§ 67  A v io li ito n  peru u tu m in en  a b so lu u tt is te n  p e ru u tu m isp e ru s te id e n  n o ja l la  — Ä te rg ä n g  a v  ä k te n s k a p  pä g ru n d  av  a b so lu ta  o r s a k e r ;  
§ 68  A v io li ito n  p eru u tu m in en  r e la t i iv i s t e n  p e ru u tu m isp e ru s te id e n  n o ja l la  — Ä te rg ä n g  a v  ä k te n sk a p  p ä  g ru n d  av  r e la t i v a  o r s a k e r ;  
§ 70  A v io ll in e n  u sko ttom uus — Ä k te n sk a p lig  o tro h e t ; § 71 S u k u p u o lita u t i  — K ö nssjukdo m j § 72  T ö rk e ä  p ah o in p ite ly  — G rov m is s -  
h a n d e l;  § 73 V a p a u s r a n g a is tu s  — F r ih e t s s t r a f f ; § 74. H u um aav ien  a in e id e n  v ä ä r in k ä y t tö  — M iss b ru k  a v  ru s g iv a n d e  m ed e l ; § 75
M ie l is a ir a u s  t a i  t y ls ä m ie l is y y s  — S in n ess ju k d o m  e l l e r  s in n e s s lö h e t ;  § 7 6 :1  V uoden  e r i l l ä ä n  a su m in en  asu m u sero tu o m io n  jä lk e e n  — 
M a k a r a a  b a r  e f t e r  h em sk illn ad sd o m  le v ä t  e t t  ä r  ä t s k i ld a ;  § 7 6 :2  V ä lie n  r ik k o u tu m is e s t a  joh tunut v ä h in tä in  kah d en  vuoden  
e r i l l ä ä n  a sum in en  — M a k a r a a  h a r  p ä  g ru n d  a v  sö n d r in g  le v ä t  ä t s k ild a  m in st tv ä  ä r ;  § 7 6 :3  lim an  p ä te v ä ä  s y y t ä  to in en  a v io p u o liso  
k a r t t a a  y h t e is e lä m ä ä  — E na m aken  u n d a n d r a g e r  s ig  s am le v n a d  u tan  g i l t ig  o r s a k ;  § 77 T o is e n  p u o liso n  e lo s s a o lo s t a  e i  o le  t i e to a  — 
O k än t, om a n d r a  m aken  l e v e r .
1969
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1 9 . PURKAUTUNEET AVIOLIITOT SE K Ä  A SU M U SE R O T  LÄÄN EITTÄIN 
U P P L Ö S T A  Ä K TE N SK A P SA M T  H EM SK ILLN AD ER L Ä N SV IS
8 688 6 — 72/11
1969 20 . PURKAUTUNEET AVIOLIITOT VAIMON NAIMIS1INMENOIÄN JA AVIOLIITON S  OLM1MISVUODEN MUKAAN -  UPPLÖ STA ÄK-
D i s s o l v e d  m a r r i a g e s  b y  a g e  o f  w i f e  a t  t im e  o f  m a r r i a g e  a n d  y e a r  o f  m a r r i a g e
TEN SKAP EFTER HUSTRUNS ÂLDER VID AKTENSK A PE T S INGÂENDE OCH ÂRET FÖR ÄKTENSKAPETS INGAENDE
21. AVIOEROT PUOLISOIDEN IÄN MUKAAN
ÄKTENSKAPSSKILLNADER EFTER MAKARNAS ÄLDER
Tv c______ r. f a n a  r\ f T-iar-ti/^iTiantc
22 . AVIOEROT AVIOLIITON KESTOAJAN JA LAPSILUVUN MUKAAN
ÄKTENSK APSSKILLN ADER EFTER ÄKTENSKAPETS VARAKTIGHET OCH BARNENS ANTAL 
D i v o r c e s  b y  d u r a t i o n  o f  m a r r i a g e  a n d  n u m b e r  o f  c h i l d r e n
58
1969
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1969'  2 3 .  AVIOEROT PUOLISOIDEN AMMATIN MUKAAN
A K T EN S K A P S S K I L L N A D E R  E F T E R  MAKARNAS YRKE 
D i v o r c e s  b y  o c c u p a t i o n  o f  p a r t i c i p a n t s
]
2 4 .  AVIOEROT PUOLISOIDEN SOSIAALIRYHMÄN MUKAAN
AKT ENSKAPSSKILLNADER EFTER MAKARNAS SOCIALGRUPP 
D i v o r c e s  b y  s o c i a l  g r o u p  1) of  p a r t i c i p a n t s
1) Kts. l i i t e ,  s .  85* — Se b ilaga , s .  85* — See appendix, p. 85*
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2 5 .  SYNTYNEET A V IO L A PSE T  ISÄN IA ÄIDIN IÄN MUKAAN 1969
I ÄK TEN SK AP FÖDDA BARN E F T E R  FAD ERNS OCH MODERNS ÄLDER 
L e g i t i m a t e  b i r t h s  b y  a g e  o f  f a t h e r  a n d  m o t h e r
61
Ä id in  ik ä  — M o d ern s  a id e r  — A ge of m other
K u o lleen a  s y n ty n e e t  — D ödfödda — S t i l lb i r th s
Koko m aa — H e la  r ik e t  — W hole co u n try
62
1969 26. SYNTYNEET AVIOLAPSET ÄIDIN IÄN JA AVIOLIITON KESTOAJAN MUKAAN
I ÄK TEN SK AP FÖDDA BARN E F T E R  MÄDERNS ÄLDER OCH Ä K T E N S K A P E T S  VARAKTIGHET 
L e g i t i m a t e  b i r t h s  b y  a g e  o f  m o t h e r  a n d  d u r a t i o n  o f  m a r r i a g e
27.  ELÄVÄNÄ SYNTYNEET AVIOLAPSET JÄRJESTYSLUVUN JA AVIOLIITON KESTOAJAN MUKAAN
I ÄKTENSKAP LEVANDE FÖDDA BARN EFTER ORDNINGSNUMMER OCH ÄKTENSKAPETS VARAKTIGHET 
L e g i t i m a t e  l i v e  b i r t h s  b y  b i r t h  o r d e r  a n d  d u r a t i o n  of  m a r r i a g e
28.  ELÄVÄNÄ SYNTYNEET AVIOLAPSET AVIOLIITON SOLM1MISVUODEN JA ÄIDIN NAIMISIINMENOIÄN MUKAAN
I ÄKTENSKAP LEVANDE FÖDDA BARN FÖRDELADE EFTER ÄRET FÖR ÄKTENSKAPETS INGÄENDE SAMT MODERNS
Al d e r  vi d  ä k t e n s k a p e t s  ingAe nde
L e g i t i m a t e  l i v e  b i r t h s  b y  y e a r  o f  p a r e n t s '  e n t e r i n g  i n t o  m a t r i m o n y  a n d  a g e  of  m o t h e r  a t  t i m e  of 
m a r r i a g e
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1969 2 9 . ELÄVÄNÄ SYN TYN EET L A P S E T  JÄ R JE ST Y SL U V U N  MUKAAN LÄÄN EITTÄIN -  LEVANDE FÖDDA BARN E F T E R  ORDNINGSNUMMER L A N SV IS -  L i v e  b i r t h s  b y  b i r t h  o r d e r  a n d  p r o v i n c e  1969
65
L a p se n  jä r je s t y s lu k u  — B a m e t s  o rd in c sn u m m e r  — B ir th  o r d e r
3 0 . ELÄVÄNÄ SYN TYN EET LÄÄN EITTÄIN JA K UUKAUSITTAIN 
LEVANDE FÖDDA L Ä N S - OCH M ÄN AD SVIS 
L i v e  b i r t h s  b y  p r o v i n c e  a n d  m o n th
3 1 . IK Ä R Y H M ITT Ä ISE T H E D E LM Ä L L IS YY S L  UV UT ^  L A P SE N  JÄ R JE ST Y SLU V U N  MUKAAN
Ä L D E R SD IFFE R E N TIE R A D E  F R U K T SA M H E T ST A L  u  E F T E R  BA R N E T S ORDININGSNUMMER 
A g e  s p e c i f i c  f e r t i l i t y  r a t e s  b y  b i r t h  o r d e r
1) E läv ä n ä  s y n ty n e e t  1 0 0 0  n a i s t a  ko h ti v a s t a a v a s s a  ik ä r y h m ä s s ä  —
L ev a n d e  födda b a rn  pä  1 000  k v in n o r  i  m o tsv a ra n d e  a ld e r s g r u p p  — 
L iv e  b ir th s  p e r  1 000  women in  r e s p e c t iv e  a c e  c ro u p .
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9 6 8 8 6 —72/11
1969 32 . ELÄVÄNÄ JA KUOLLEENA SYNTYNEET ÄIDIN IÄN JA USKONTOKUNNAN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN
LEVANDE FÖDDA OOH DÖDFÖDDA EFTER MODERNS ÄLDER OCH TROSSAMFUND LÄNSV1S 
L i v e  b i r t h s  a n d  s t i l l b i r t h s  b y  a g e ,  c o n g r e g a t i o n  a n d  p r o v i n c e  o f  m o t h e r
]■) E ngelska kyrkosam fu n det, Finlands fr ik y rk a , m eto d is te r, b ap tis te r  och ad v e n tis te r , 
) English C h u rch , F re e  Church in F in lan d , m ethodists, b ap tists and a d ven tis ts .
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1969 3 3 .  ELÄVÄNÄ JA KUOLLEENA S YNTY NE ET ÄIDIN JA L A P S E N  J Ä R JE S TY SL UV U N MUKAAN
LEVANDE FÖDDA OCH DÖDFÖDDA E FT ER  MODERNS ÄLDER OCH B A R N E T S ORDNINGS- 
L i v e  t j i r t h s  a n d  s t i l l b i r t h s  b y  a g e  o f  m o t h e r  a n d  b i r t h  o r d e r
NUMMER 1969
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1969 3 4 .  ELÄVÄNÄ S Y N T Y N E E T  L A P S E T  ISÄN S O SI AAL I RYHMÄN 15 ( AVIOTTOMAT ÄIDIN),  ÄIDIN ASUINPAIKAN . L AP S E N 
J Ä R J E S TY S L UV U N  JA AVIOLIITON KESTOAJ AN MUKAAN
LEVANDE FÖDDA BARN E F T E R  F ADE R NS  SO C1 AL GRUP P  L> ( UTOM ÄKTENS K A P  FÖDDA E F T E R  M O D E R N S )  , 
MODERNS BONINGSORT,  B A R N E T S  ORDNINGSNUMMER OCH Ä K T E N S K A P E T S  VARAKT1GHET
L i f e  b i r t h s  b y  s o c i a l  g r o u p  ^  o f  f a t h e r  ( i l l e g i t i m a t e  b i r t h s  b y  s o c i a l  g r o u p  o f  m o t h e r ) ,  b y  
p l a c e  o f  r e s i d e n c e  o f  m o t h e r ,  b i r t h  o r d e r  a n d  d u r a t i o n  o f  m a r r i a g e
l ) K t s .  l i i t e ,  s .  8 5 .  — S e  b i l a g a ,  s .  8 5 .  — S e e  a pp e nd i x ,  p .  85*
3 5 .  ELÄVÄNÄ SYN TY N E ET A V IO L A PSE T  ÄIDIN ASUINPAIKAN JA ISÄN AMMATIN MUKAAN SEK Ä  1969 
AVIOTTOMAT ELÄVÄNÄ SYN TYN EET L A P S E T  ÄIDIN AMMATIN JA SIVIILISÄÄDYN MUKAAN 
1 ÄK TEN SK AP LEVANDE FÖDDA BARN E F T E R  MODERNS BON1NGSORT OCH FAD ERNS YRKE 
S A M T  UTOM A K TEN SK AP LEVANDE FÖDDA BARN E F T E R  MODERNS YRK E OCH CIV1LSTÄND 
L e g i t i m a t e  l i v e  b i r t h s  b y  p l a s e  o f  r e s i d e n c e  o f  m o t h e r  a n d  o c c u p a t i o n  o f  
f a t h e r ,  a n d  i l l e g i t i m a t e  l i v e  b i r t h s  b y  o c c u p a t i o n  a n d  m a r i t a l  s t a t u s  o f m o t h e r
3 6 .  ELÄVÄNÄ JA KUOLLEENA SYN TYNEET SUKUPUOLEN JA AVIOISUUDEN MUKAAN KUUKAUSITTAIN
LEVANDE FÖDDA OCH DÖDFÖDDA E F T E R  KÖN OCH BÖRD 1 E L L E R  UTOM Ä K TEN SK AP MÄNADSVIS 
L i v e  b i r t h s  a n d  s t i l l b i r t h s  b y  s e x ,  l e g i t i m a c y  a n d  m o n t h
71
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1969 3 7 .  S Y NN Y T Y K S E T  AVIOISUUDEN S E KÄ SYNNYTTÄJIEN IÄN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN
BAR NS B ÖR D E R  I OCH UTOM ÄK T E N S K A P  E F T E R  BARNAF Ö DE R S KO R NAS  A L DER L Ä N S V I S  
C o n f i n e m e n t s  b y  l e g i t i m a c y  a n d  a g e  o f  m o t h e r  b y  p r o v i n c e
3 8 .  KUO L L EET  KUUKAUSITTAIN JA LÄÄNEITTÄIN -  DÖDA EFTER'  MAN AD OCH LÄN 
D e a t h s  b y  m o n t h  a n d  p r o v i n c e
39 .  KUO L L E E T  SUKUPUOLEN JA SIVIILISÄÄDYN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN -  DÖDA E F T E R  KÖN OCH CI VI LSTÄND L Ä N S V I S  
D e a t h s  b y  s e x  m a r i t a l  s t a t u s  a n d  p r o v i n c e
73
10 6886—72/11
40. KUOLLEET IÄN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
DÖDA EFTER ALDER LÄNSVIS 
D e a t h s  by  a g e  a n d  p r o v i n c e
1) Lääni (Iän) ■ Province.
75
41. KUOLLEET SYNTYMÄVUODEN, IÄN, SUKUPUOLEN JA SIVIILISÄÄDYN MUKAAN 
DÖDA EFTER FÖDELSEÄR, ÄLDER, KÖN OCH C1VILSTAND 
D e a t h s  b y  y e a r  of b i r t h ,  a g e ,  s e x  a n d  m a r i t a l  s t a t u s
76
1969
1969
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42. KUOLLEET IÄN, SIVIILISÄÄDYN, SUKUPUOLEN JA ASUINPAIKAN MUKAAN 
DÖDA EFTER ÄLDER, CIVILSTÄND, KÖN OCH BONINGSORT 
D e a th s  b y  a g e ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  s e x  a n d  p l a c e  o f  r e s i d e n c e
78
4 3 . ENSIMMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEET TARKEMMAN IÄN IA LÄÄNIN SEKÄ AVIOISUUDEN MUKAAN
DÖDA UNDER ETT AR EFTER NOGGRANNARE ÄLDERSINDELNING OCH LÄN SAMT EFTER BÖRD 1 ELLER UTOM ÄKTEN SK AP 1969  
D e a th s  u n d e r  o n e  y e a r  o f  a g e ,  b y  d e t a i l e d  a g e ,  l e g i t i m a c y  a n d  p r o v i n c e
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1969 4 4 . KUOLLEET SOSIAALIRYHMÄN , SUKUPUOLEN, IÄN JA ASUINPAIKAN MUKAAN
DÖDA EFTER SOCIALGRUPP1 ; . KÖN , ÄLDER OCH BONINGSORT 
D e a t h s  b y  s o c i a l  g r o u p  , s e x ,  a g e  a n d  p l a c e  o f  r e c i d e n c e
K ts . l i i t e ,  s .  85 — S e  b i la g a , s .  85 -  S e e  appendix , p . 85
45 . KUOLLEET AMMATIN,SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN -  DÖDA EFTER YRKE, KÖN OCH ÄLDER 
D e a t h s  b y  o c c u p a t i o n ,  s e x  a n d  a g e
jx T iedot la s te n  ja  av iovaim ojen jakau tu m ise sta  perheen  pääm iehen ammatin sek ä  e lä k e lä is te n  jak au tu m ise sta  en tisen  ammatin mukaan ovat 
1-) U ppgiftem a om b arae n s  och husm ödrarnas indeln ing e f te r  fam iljen s huvudmans y r k e  och p en s io n ä re m a s  indeln ing e f te r ‘ d e r a s  t id ig a re  
Data a r e  a lso  a v a ilab le  about the d iv is io n  of ch ild ren  and housew ives by the occupation of the head  of fam ily  and about the d iv is io n  of
k ä y te t tä v is sä  T ila s to k e sk u k se s s a .
yrke finns tillgängliga i Statistikcentra len .
pensioned persons by th eir previous occupation.
80 81
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1969 4 6 . KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE LÄÄNEITTÄIN 
OMFLYTTNING MELLAN^KOMMUNER LÄN SVIS
llK oko  lä ä n i  (H ela  lä n e ö  -  W hole p rov ince
2)  K aupungit j a  k aup p alat (S t ä d e r  och k ö p in garl -  U rban com munes.
82 83
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1969 4 7 .  M A A S S A M U U T T O  MUUTON SUUNNAN,  MUUTTANEIDEN IÄN JA SIVI ILISÄÄDYN MUKAAN
INRIKES OMFLYTTNING E F T E R  FLYTTNI NGENS RIKTNING, DE F L YT TA N D E S  ÂLDER OCH CIVI LSTÂND 
I n t e r n a l  m i g r a t i o n  b y  t h e  d i r e c t i o n  o f  m i g r a t i o n  a n d  b y  a g e  a n d  m a r i t a l  s t a t u s  o f  
m i g r a n t s
1) Kauppaloiden luvut sisä ltyvät kaupunkien lukuihin — S iffro rn a  fö r köpingama ingär siffrorna fö r städerna.
LIIT E  JAKO SO SIAALIRYH M IIN  AMMATIN TAI OPPIARVON P E R U S T E E L L A
BILAG A INDELNING I SO C 1A L G R U PPE R  PÄ  BADEN AV YRKE E L L E R  TIT E L
A p p e n d i x  C 1 a  s s  i  f i  c  a  t  i  o n  i n t o  s o c i a l  g r o u p s  o n  t h e  b a s i s  o f  o c c u p a t i o n  o r  t i t l e
S o s ia a l i r y h m ä  
S o c ia lg r u p p  
S o c ia l  g ro u p
1 ....................
2 .........................
3 ...............................
 4 ....................
 5 ...............................
6 .....................
7 ...............................
S ...........................
M ä ä r ite lm ä
Definition
D efin itio n
A k a te e m ise n  lopp utu tk inno n  s u o r i t t a n e e t  h e n k ilö t , 
s u u r y r i t t ä j ä t  j a  y r i t y s t e n  jo h ta ja t ,  ju lk is e n  ja  
y k s i t y i s e n  s e k to r in  jo h ta v a t  to im ih en k ilö t 
P e r s o n e r  med. a k ad e m isk  s lu te x a m e n , s to r f ö r e -  
t a g a r e  och  f ö r e t a g s l e d a r e , h ö g re  t jän s te m ä n  
inom  den  o f f e n t lig a  och  p r iv a t a  s e k to m  
G rad u a te d  p e r s o n s ,  e m p lo y e rs  of l a r g e r  e s t a b l i s h ­
m en ts and  m a n a g e r s , h ig h e r  em p lo yee s  in  p u b lic  
and  p r iv a t e  em p loym ent
Ju lk is e n  j a  y k s i t y i s e n  s e k to r in  a lem m at to im ih en ­
k i lö t ,  i t s e n ä i s e t  p ie n y r i t t ä j ä t ,  te k n ik o t , ty ö n ­
jo h ta ja t  s e k ä  m uut h e n k ilö t ,  jo id e n  am m attia  e i  
v o id a  r in n a s t a a  s o s ia a l i r y h m iin  1 t a i  3 k u u lu v iin  
am m atte ih in
L ä g r e  t jän s te m ä n  inom  den  o f fe n t lig a  och  p r iv a t a  
s e k to m , s jä lv s t ä n d ig a  s m ä f ö r e t a g a r e , t e k n i-  
k e r ,  a r b e t s l e d a r e  sam t ö v r ig a  p e r s o n e r  v i lk a s  
y r k e  ic k e  ä r  jä m fö rb a r t  m ed y r k e n a  i  s o c ia l ­
g ru p p  1 e l l e r  3 
L o w e r  e m p lo yee s  in  p u b lic  an d  p r iv a t e  em p lo ym en t, 
in d ep en d en t e m p lo y e rs  o f s m a l le r  e s t a b l i s h ­
m en ts , t e c h n ic ia n s , fo rem en  an d  o th e r  p e r so n s  
w h o se  o c c u p a t io n s  cann o t b e r a n k e d  in  th e  sam e 
c a t e g o r y  a s  th o se  in  th e  s o c ia l  g ro u p s  1 and  3
E r ik o is k o u lu tu k se n  s a a n e e t  t y ö n te k i jä t ,  k a u p p a -  
a p u la is e t  j a  n ä ih in  am m atte ih in  v e r r a t t a v a t
A r b e ta r e  m ed s p e c ia ls k o ln in g , b u t ik sb it r ä d e n  och 
m ed d e s s a  y r k e n  jä m fö rb a ra
L a b o u r e r s  h a v in g  go t a  s p e c ia l  t r a in in g ,  sh o p - 
a s s i s t a n t s  an d  r e la t e d  o cc u p atio n s
T y ö n te k ijä t , j o i l l a  on v äh än  t a i  e i  o l le n k a a n  e r i ­
k o isk o u lu tu s ta
A r b e ta r e  m ed r in g a  e l l e r  in g e n  sp e c ia lu tb i ld n in g  
L a b o u r e r s  p o s s e s s in g  l i t t l e  o r  no s p e c ia l  t r a in in g
I t s e n ä is e t  m a a n v i l je l i j ä t  y m s .
S jä lv s t ä n d ig a  la n tb r u k a r e  o . a .  d y l ik a  
In d ep enden t f a r m e r s  an d  o th e r  r e la t e d  o cc u p a tio n s
O p p ila a t  j a  h a r jo i t t e l i j a t  
E le v e r  och  p r a k t ik a n te r  
P u p ils  an d  a p p r e n t ic e s
O p is k e l i ja t  j a  k o u lu la is e t  
S tu d e ra n d e  och  s k o le le v e r  
S tu d e n ts  an d  p u p ils  a t  sc h o o l
E p äm äärä in en  t a i  tun tem aton  am m atti 
O bestäm t e l l e r  o kän t y r k e  
U nknown o r  u n c e r t a in  o cc u p atio n
E s im e rk k e jä
E xem pel
E xam p les
A gro n o m i, d i p i .  in s in ö ö r i ,  m in is t e r i ,  k o n tto r ip ä ä l­
l ik k ö , m u s i ik k ia r v o s t e l i j a ,  v u o r in e u v o s , to im i­
tu s jo h ta ja
A grono m , d ip l .  i n g e n iö r , m in is te r ,  k o n to rs c h e f , 
m u s ik k r i t ik e r , b e r g s r ä d ,  v e r k s t ä l la n d e  d ir e k tö r
A g ro n o m is t , e n g in e e r  m in is te r  (g o v e rn m e n t) , 
o ff ic e  m a n a g e r , c r i t i c  of m u s ic , c o u n s e l lo r  of 
m in ing  (h o n o ra r y  t i t l e  g iv e n  in  F in la n d  to in d u s ­
t r i a l i s t s ) ,  m an ag in g  d i r e c to r
A g r o lo g i ,  s ä h k ö t t ä jä ,  k o n t to r i s t i ,  to r ik a u p p ia s , 
h am m as tek n ik k o , r a k e n n u s m e s t a r i , s a i r a a n ­
h o ita ja
A g r o lo g , t e l e g r a f i s t ,  k o n to r is t ,  to rg h a n d la n d e , 
t a n d te k n ik e r , b y g g m ä s ta r e , s ju k s k ö te r s k a
A g r o lo g is t ,  t e l e g r a p h i s t ,  c l e r k ,  m a rk e t  d e a l e r ,  
d e n ta l t e c h n ic ia n , b u i ld e r ,  n u r s e
S o r v a a ja ,  p e l t is e p p ä , k i r j a n s i t o j a ,  ra it io v a u n u n -  
k u l j e t t a j a  m e k aan ik k o , v a h t im e s t a r i ,  t a r j o i l i ­
j a t a r ,  s u k e l t a ja
S v a r v a r e , p lä t s l a g a r e  , b o k b in d a re , s p ä r v a g n s -  
f ö r a r e ,  m e k a n ik e r , v a k tm ä s t a r e , s e r v i t r i s ,  
d y k a r e
T u r n e r ,  ir o n  an d  t in p la te  w o r k e r ,  b o o k b in d e r , 
m otorm an ( t r a m s ) , m e c h a n ic ia n , p o r t e r ,  w a i t ­
r e s s ,  d r iv e r
A u to n ap u m ie s , ik k u n a n p e s ijä ,  k o t ia p u la in e n , m a a -  
t a lo u s t y ö n te k i jä , m e ts ä ty ö n te k i jä ,  san o m a le h -  
d e n ja k a ja
B i lh j ä lp k a r l , f ö n s t e r t v ä t t a r e ,  h e m b itr ä d e , la n t -  
b r u k s a r b e t a r e , s k o g s a r b e t a r e , t id n in g s k o l-  
p o rtö r
T ru c k m a te , w a s h e r  of w in d o w s , d o m e s t ic , f a rm ­
w o r k e r ,  f o r e s t r y  w o r k e r ,  n ew sb o y
M a a n v i l j e l i j ä ,  m a a n v u o k ra a ja , k a l a s t a j a ,  m in k k i-  
f a rm a r i
Jo rd b r u k a r e  » a r r e n d a to r , f i s k a r e ,  m in k fa rm are  
F a r m e r ,  te n a n t f a r m e r ,  f i s h e r ,  m in k fa rm er
A m m attikou lun  o p p ila s
E lev  i  y r k e s s k o la
A p p re n tic e  o f v o c a t io n a l  sch o o l
K au p p ak o rk eak o u lu n  o p is k e l i j a  
E lev  v id  h a n d e ls h ö g sk o la  
S tu d e n ts  a t  a  c o m m erc ia l h ig h sch o o l
A m m atin h a r jo it ta ja t  j a  e n t is e t  a m m a t in h a r jo it ta ja t  on v ie t y  om an n y k y is e n  ta i e n t is e n  am m attin sa  e d e lly t tä m ä ä n  s o s i a a l i ­
r y h m ä ä n , i lm an  om aa am m attia  o le v a t  v a im o t ( p a i t s i  a v io e r o t i l a s t o is s a )  j a  la p s e t  m ik ä li  m a h d o llis ta  m ieh e n , v a s t a a v a s t i  i s ä n  
j a  le s k iv a im o t  m ik ä l i  m a h d o ll is ta  ed esm en n een  p u o liso n  am m atin  e d e lly t tä m ä ä n  s o s ia a l i r y h m ä ä n .
Y r k e s u tö v a r e  och fö r e  d e t ta  y r k e s u tö v a r e  h a r  h ä n fö r ts  t i l i  d en  s o c ia lg r u p p  d e r a s  n u v a ra n d e  r e s p e k t iv e  t id ig a r e  y r k e  
f ö r u t s ä t t e r ,  b a m  o ch  h u s t r u r  (utom  i  s k i l s m ä s s o s t a t is t ik e n )  u tan  e g e t  y r k e  h a r  s ä v i t t  m ö jlig t  f ö r d e la t s  p ä  s o c ia lg r u p p e r n a  
p ä  b a s e n  av  f a d e m s  r e s p e k t iv e  m ann ens y r k e ,  ä n k o r  s ä v i t t  m ö jlig t  p ä  b a s e n  av  den  a v l id n e  m ann ens y r k e .
P e r s o n s  e n g a g e s  in  an  o cc u p atio n  a s  w e l l  a s  p e r s o n s  f o r m e r ly  e n g ag e d  in  an  o cc u p atio n  a r e  c o n v eyed  to th e  s o c ia l  g ro u p s  
th a t  c o r re s p o n d  w ith  th e i r  p r e s e n to r  fo rm e r  o cc u p atio n , c h i ld r e n  an d  w iv e s  (e x c e p t  in  d iv o rc e  s t a t i s t i c s )  w ith o u t o cc u p atio n  
of t h e i r  own h a v e  i f  p o s s ib le  been  d iv id e d  into the s o c ia l  g ro u p s  of t h e i r  f a th e r  o r  r e s p e c t iv e ly  t h e i r  h u sb an d , w id o w s a r e  
i f  p o s s ib le  c o n v e y e d  to th e  o cc u p a tio n  o f t h e i r  d e c e a s e d  h u sb an d .
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